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ABSTRAK 
 
PENERAPAN PENDOKUMENTASIAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 
BAGIAN FINISHING PADA CV. KENCANA PRINT  
 DI NGEMPLAK BOYOLALI 
 
CANDRA AYU FAJRINA 
F3510023 
 
Penerapan sistem manajemen mutu pada setiap perusahaan  
merupakan suatu  rangkaian kunci keberhasilan perusahaan dalam upaya 
memperbaiki mutu perusahaan secara terus menerus dan berkelanjutan, 
sehingga dapat terus bersaing dengan perusahaan lainnya dalam dunia 
bisnis. Selain itu dengan penerapan sistem manajemen mutu dengan baik 
dan benar, akan memberi nilai tambah bagi perusahaan dalam 
mendapatkan kepercayaan yang lebih dari konsumen. Penulisan Tugas 
Akhir ini  dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pendokumentasian 
dibagian finishing CV. Kencana Print, Ngemplak, Boyolali, dan untuk 
mengetahui apa saja yang perlu didokumentasikan pada bagian tersebut 
serta mengusulkan pendokumentasian sistem manajemen mutu di bagian 
finishing yang dapat mencapai sasaran mutu yang diharapkan untuk  
memaksimalkan proses produksi di CV. Kencana Print ngemplak, 
Boyolali. 
 Dari hasil observasi dan wawancara dengan mandor dan karyawan  
bagian finishing selama magang kerja di perusahaan tersebut, ditemukan 
bahwa pada bagian finishing CV. Kencana Print tidak terdapat 
pendokumentasian berupa formulir yang saling tersistem dengan baik. 
Tidak adanya tanda bukti hasil kerja karyawan pada departemen finishing 
tersebut membuat perusahaan tidak memiliki sistem pendokumentasian 
yang terstandar sehingga membuat aliran informasi perusahaan menjadi 
terhambat. 
Dari pembahasan yang mendeskriptifkan kondisi dan hasil 
pendokumentasian sistem manajemen mutu pada bagian finishing CV. 
Kencana Print, Ngemplak Boyolali tersebut, dapat diketahui bahwa 
perusahaan memerlukan perbaikan sistem manajemen mutu dengan  
penambahan alat pendokumentasian sistem manajemen mutu berupa 
formulir yang dapat mencatat hasil kinerja para karyawan bagian finishing. 
Dengan adanya formulir yang dipergunakan untuk memperbaiki sistem 
pengarsipan perusahaan yang akan menunjang pendokumentasian sistem 
manajemen mutu perusahaan menuju kearah yang lebih teratur, rapi dan 
memperlancar aliran informasi perusahaan. 
 
 
 Kata kunci : Sistem Manajemen Mutu. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
“Bekerjalah untuk duniamu  seolah – olah kau akan hidup selamanya, dan 
beribadahlah untuk akhiratmu seolah – olah kau akan mati besok.” 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu….(QS. Al-Baqoroh : 45)” 
 
“Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Alloh sebagai orang  
yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) ia melihat 
kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia 
melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Alloh bahwa dia masih 
diberi kelebihan. (HR. Tirmidzi)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya ini dipersembahkan kepada : 
- Ayah dan Ibu tercinta 
- Adik – adik tersayang 
- Guru - guru  terhormat 
- Kawan – kawan seperjuangan 
- Almamater 
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Surakarta, 15, Juli 2013 
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